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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 SIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis 
Daerah Pusat Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi 
mengenai laporan tugas akhir yang berjudul Prosedur Pembayaran Angsuran 
Pajak Kendaraan Bermotor pada Tabungan Samsat (T-Samsat) melalui Bank 
Jabar Banten, untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar kewajibannya 
dapat disimpulkan : 
1. Prosedur Pembayaran Angsuran Pajak Kendaraan Bermotor, dengan 
adanya program Tabungan Samsat, pembayaran pajak jadi lebih 
mudah, wajib pajak tinggal mendatangi kantor Bank Jabar Banten 
terdekat dan mencicil untuk pembayaran pajak perbulannya, dan 
setelah jatuh tempo, Bank Jabar Banten akan langsung memotong 
otomatis dengan sistem autodebet. 
2. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam mengikuti program 
Tabungan Samsat, gagalnya autodebet karena jika pajaknya jatuh 
tempo pada hari libur pihak Bank Jabar Banten tidak bisa 
mengautodebet rekening yang dimiliki wajib pajak karena kantor 
samsat libur, jadi sistem samsat tidak berjalan, lupa tanggal jatuh 
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tempo kendaraan dan tidak ada uang dalam rekening Tabungan 
Samsat. 
3. Keuntungan yang didapat wajib pajak yang mengikuti program 
Tabungan Samsat, terhubung secara online dengan samsat Jabar, bebas 
biaya administrasi dan biaya penalti, pajak bisa dibayar dengan cara 
mencicil, leluasa menentukan tanggal dan nominal cicilan, 
pembayaran dilakukan dengan sistem autodebet. 
 
5.2 SARAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pelayanan Teknis 
Daerah Pusat Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi 
mengenai laporan tugas akhir yang berjudul Prosedur Pembayaran Angsuran 
Pajak Kendaraan Bermotor pada Tabungan Samsat (T-Samsat) melalui Bank 
Jabar Banten dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan 
kewajibannya dan membayar pajak, maka penulis ingin menyampaikan saran 
kepada UPTD Pusat Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Wilayah Kota 
Sukabumi yaitu: 
1. Diharapkan pihak UPTD Pusat Pengelolaan dan Pendapatan Daerah 
Wilayah Kota Sukabumi dapat mensosialisasikan dengan baik program 
Tabungan Samsat kepada masyarakat agar masyarakat banyak yang 
mengikuti program Tabungan Samsat untuk mempermudah pembayaran 
pajak kendaraan bermotor. 
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2. Diharapkan pihak UPTD Pusat Pengelolaan dan Pendapatan Daerah 
Wilayah Kota Sukabumi dapat mengurangi kendala yang ada pada 
Program Tabungan Samsat sehingga masyarakat banyak yang mengikuti 
program ini, agar masyarakat tidak akan ada alasan untuk tidak membayar 
pajak kendaraan bermotor. 
3. Diharapkan pihak UPTD Pusat Pengelolaan dan Pendapatan Daerah 
Wilayah Kota Sukabumi dapat menambah kuliatas yang pada program 
Tabungan Samsat agar masyarakat lebuh tertarik untuk mengikuti 
program tabungan samsat. 
 
